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Yapıma sekiz yılda tamamlanan
BEYKOZ
KASRI
M ıs ır  V a lis i 
K avala lı M e h m e t A li 
P aşa’nırı S u ltan  A z iz ’in 
gözüne g irm e k  için  
ona su nm ak m a ksa d ıy le  
1846 y ılın d a  
inşasına b a ş la ttığ ı 
k a s ır , 8 y ıld a  ta m a m la n d ı. 
Bu arada M e h m e t A li Paşa 
öldü ve  kasrı pad işaha takd im
T A R İH İ BEYKOZ K ASRI —  Bugün prevantoryum  olan ka s ır, 200 000 m etre  kare lik  m uazzam  bir korunun iç inded ir... eaen  ogıu s a n  Kaşa oıau.
B
U G Ü N  s ın ırla r ım ız  İç inde ve d ış ında kalan  
O sm anlI devri Türk saray ları pek çoktur. Ba­
z ıla r ın ın  sadece adı k a lm ış tır . Y a ln ız  M im ar  
Sinan, 6 ’sı İstanbul d ış ında o lm ak üzere , 33 
saray inşa e tm iş tir . Padişaha m ahsus has bahçeler 
iç indeki kas ırla r, say ılm akla  b itm ez. Padişah k ız la r ı­
n ın , kız kardeşlerin in  saray ları da pek çoktur. N e var 
ki, en m ühim  kısm ından bugün eser k a lm am ıştır .
V l'n c ı M eh m e t V ah id ettin 'in  şehzadeliğ in i geçird iğ i 
Ç engelköyü K asrı, l l 'n c l A bdü lham it'in  şehzadeliğ in ­
de yaşad ığ ı M as lak  K asrı, Yusuf İzzettin  E fend i’nin 
ve liah tlığ ında  yaşad ığ ı Z inc irlikuyu  K asrı, Sultan A z iz ’ 
İn öldüğü şim diki Kabataş Lisesi olan Feriye S arayı, 
Güzel S anatlar A kadem isi ve daha önce M ec lis i M e- 
busan yapılan F ınd ık lı S aray ı, O rta k ö y ’dekl M ediha  
S u ltan 'ın  şahane saray ı, bugün de g örü lm ekted ir. Bun­
lara başkaların ı da ek lem ek  m üm kündür.
Bugün m evcut saraylardan biri, Beykoz K asrı'd ır . 
Boğaz'ın Asya k ıy ıs ın d a, Beykoz'da, H ünkâr iskeles i 
m evkiin ded ir. K avala lıia rdan  M ıs ır  v a lile ri tarafından  
y a p tır ılıp . Sultan M e c it 'e  (1861 - 1876) sunulm uştur.
M ehm et Ali Paşa'nın 
Padişaha H ediyesi
M IS IR  V alis i K avala lı M e h m e t A li Paşa'nın uzun süren ve bütün O sm anlı ta rih in in  en büyük is­
yanı olan isyan ı, M u sta fa  R eşit Paşa'n ın deha­
sı ile  b a s tır ılm ış tı. M eh m e t A li, 19 tem m uz 1846'da 
İs tanbul'a  geldi ve kendisinden 54 yaş genç olan S u l­
tan A bdü lm ec it'in  ayağın ı öptü . 77 yaşındaki M ıs ır  
V alis i, 17 ağustosa kadar 29 gün İstanbul'da  kaldı. 
Bu. hayatında İstanbul'a  ilk  g e liş iyd i. İs ta n b u l’dan
sonra, tam  47 yıl önce a y rıld ığ ı Kavala şehrin i de z i­
ya re t e tti; N apoli ve M a lta 'y a  uğradıktan sonra, Ka- 
h ire 'ye  döndü. M eh m e t A li, bu derece  ile rlem iş  ya­
şına ve bunca m aceraya rağm en, hâlâ sadrazam  o l­
m ak hülyasından vazgeçem ediğ in i bu İstanbul ziya­
retindeki te m a s la rıy le  belli e tti. A m a Sultan M e c lt, 
kendisine bu hususta hiç yüz verm edi.
M eh m e t A li Paşa, İstanbul z iyare tin i, b ir kas ır in­
şa e ttir ip  padişaha sunm akla ö lüm süzleş tirm ek  ve 
Sultan M e c lt 'ln  gözüne g irm ek İs ted i. Beykoz'daki kas­
rı hümayunu kendi parasından inşa e ttirm e y e  başla­
d ı. Kasrın te m e lle ri a tıld ı ve yü kselm eye başladı. 
A m a tam am lanam adı. Çünkü M eh m e t A li Paşa, 1 
ağustos 1849'da K ahire 'de 80 yaşında ölm üştü ve ö lü ­
m ünden 16 ay önce de bunadığı için hacir a ltına  a lın ­
m ış tı. Y erin e  torunu A bbas 'Paşa, M ıs ır  V alis i oldu. 
O da Beykoz'daki kasrın  inşasına devam  e tti. Fakat 
bitirm ek  ona da nasip olm adı, Abbas Paşa'nın y e ri­
ne M eh m e t A li Paşa'nın oğlu S ait Paşa, M ıs ır  v a li­
liğ ine geçti. İş te  Beykoz K asrı'n ı bu zat 1854 y ılın ­
da tam a m la tıp  Sultan M e c it 'e  takdim  e tti. D em ek, kas­
rın inşası 8 y ıl sürm üştür.
Mutfaksız ve Ham am sız Saray
MEHMET A li Paşa, kasrın  arsas ın ı ih tisap Ağası Hüseyin Bey'den satın  a lm ış tı. Bina, kare şek­
lindedir. M erm erden  y a p ılm ış tır . İçeriden  som a­
ki sütunlara is tinat e ttir ilm iş  ve pek pahalı eşya ile  
d öşenm iş tir. Boğaz'ın çok güzel bir yerinde, padişa­
hın hoş b irkaç saat geç irm esi için y a p tır ılm ış tır , ika ­
m e t için değ ild ir. Onun için m utfağ ı ve ham am ı yok­
tur. iki k a tlıd ır. İk inci kat salonunun yüksek cam e- 
kânı, uzaktan üçüncü kat gibi görünm ektedir.
Kasra, deniz ve kara cephelerinden  iki ayrı kap ıy­
la g ir ile b ilir , ilk  kat,, büyük dikdörtgen b ir salonla, 
her köşede b irerden dört geniş oda ve iki holden 
ib a re ttir, ik inci kata, ç ifte  m erd iven le  ç ık ılır . Ü st ka­
tın  planı da a lt kata benzer.
S araydan Y e tim haneye
K A S IR . 200 000 m J’llk  bir korunun iç inded ir. Ko­ru, çok güzel tanzim  e d ilip , en nadide ağaçlar 
ve ç iç ek le r  d ik ile re k  Cinci A b d ü lm e c it'e  he­
d iye e d ilm iş tir. B akım sız o lm asına  rağm en, bugün b i­
le çok güzeld ir. Koruda «H ava H am am ı»  denen bir ha­
mam  bulunm aktad ır. Korunun deniz ta ra fındak i kap ı­
sında Z lver Paşa'n ın 9 bey itlik  tarih  k ıta s ın ı taşıyan  
bir k itabe bu lunm aktadır. Kasra uzun zam an «M e c i­
diye K asrı» den ilm işse  de halk, «Beykoz Kasrı» de­
diği için, ilk  ism i bugün tam am en unutulm uştur.
Sultan M e c it ’in ha le fi ve kardeşi S ultan A ziz , bu 
kasrı sevm iş ve pek çok defa g e le rek  d in lenm iş tir. 
Fransız im parato rlçes l Eugönle'nin 1869'a İstanbul'u  
resm i z iyaretinde S ultan A ziz , z iya fe tle rin d en  birini 
de burada verm iş tir , ll 'n c l A bdülham it (1 8 7 6 -1 9 0 9 ).  
hiç uğram adığı için kas ır, bekç iler e lin d e , bakım sız  
k a lm ış tır . S ultan Reşat da buraya ilt ifa t etm ediğ i için. 
1915 'te -B e y k o z  kasrı hüm ayunu, yetim hane yap ılm ış , 
sonra s ıra s ıy le  trahom  hastanesi, göçm en iskân ye ­
ri ve askerî m erkez olm uştur.
B akım sız kalıp  tahrip  edilen koru ve kasrın , a ltın  
y a ld ız la rı dökülm üş, boy aynaları k ır ılm ış , eşyası par­
ça lan m ış tır.
1952 y ılın d a  S ağ lık  B akan lığ ına bağlı b ir p revantor­
yum haline  getir ilen  Beykoz K asrı, bugün de öyled ir 
ve geniş ölçüde ta m ir  görm üştür.
YEKPARE KORNİŞLİ SALON —  Sarayın a lt katında, Havuzlu Salona açılan bu büyük salon, yekpare korn iş le ri ile  d ikkati çeker. Üç büyük pencerenin üstünü kaplayan 
yald ız kaplamalı korniş, üç ayrı parça g ibi durmasına rağmen, yekparedir; boyu, tahm inen 4 metreyi bulur. Saraydaki a ltı büyük boy aynasından ik is i de bu salondadır.
0  ABDÜLHAM İT ’İN YAZI M ASAS I —  2’nci 
Abdülham it’ in ça lışm a odasında iki masa 
vardır. B iri, yazıhane şek linded ir ve ağır bir 
eşyad ır. Fransız ların  «secréta ire = sek­
reter» ded ik le ri tarzdaki bu masaya ise  sa­
b ık padişah, mektup yazmak iç in  otururdu.
0  MERMER SAAT —  Aşk  Tanrısı Eros hey­
kelin in üstünü süsled iğ i bu mermer saat, 
küre şek linde olup, Havuzlu Sa lon ’dadır.
©  ÇİN VAZOSU —  Sarayın hemen her sa­
lonunda bulunan vazolardan b iri daha... Bu 
zarif Ç in  vazosu, iş ç iliğ i ile  göz kam aştırır.
Q  ÇİÇEKLİ VAZO  —  Etrafı y a ld ız lı, üstü ç içek 
m otifleriy le  iş lenm iş olan bu vazo, Sarayda­
ki dekoratif eşya ların  en güzellerindendir.
•  DEVAM  EDECEK
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
